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CASAJUANA, Rosa: Una ne-
na de Manresa i les seves
històries, col·lecció «Memò-
ria» núm. 9, ed. Ajuntament de
Manresa, Centre d’Estudis del
Bages i Arxiu Històric Comar-
cal de Manresa, Manresa,
2007, 168 pàgs. (13 x 21 cm),
il·lustrat.
Duant la darrera dècada s’han
intensificat força les publica-
cions del gèneres biogràfic i me-
morístic. Ha estat un sort dis-
posar d’estudiosos que hagin
pouat en la memòria històrica i,
especialment, persones que han
volgut deixar constància escrita
dels temps que els ha tocat viu-
re. Precisament la col·lecció
que acull aquest nou llibre, va
néixer amb la intenció de ro-
mandre oberta a les aportacions
que espontàniament puguin
aparèixer o a la recerca de ma-
terials ja existents, però fins ara
inèdits. Un dels treballs inclosos
en el primer apartat és aquest
que acaba d’aparèixer, escrit per
Rosa Casajuana. Es tracta d’una
manresana inquieta i vinculada
durant tota la seva vida a enti-
tats i iniciatives ciutadanes.
Però no es tracta pas d’una do-
na que hagi viscut o hagi estat
testimoni de grans esdeveni-
ments històrics o en càrrecs de
responsabilitat pública. La seva
trajectòria vital és, en aquest
sentit, més a peu pla. En efec-
te, ella construeix un relat sen-
zill, distès, amè i directe de di-
versos aspectes de la seva in-
fantesa, adolescència i joventut,
que escau als anys de la II Re-
pública, la Guerra Civil i la im-
mediata postguerra. Això fa que
el lector tingui a l’abast un pa-
norama complet i divers de
molts aspectes de la vida quoti-
diana de la ciutat en aquella
època. Rosa Casajuana ens ofe-
reix, doncs, la visió dels carrers,
barris, personatges populars i
tradicions i maneres de fer avui
ja perdudes. Un bon testimoni
–amanit d’algunes anècdotes
curioses i amb un puntet de des-
vergonyiment a vegades- que
completa el coneixement d’una
època que encara la recorden
els més grans i que cal donar a
conèixer als més joves.
A.D.
COMAS, Francesc: Leonci So-
ler i March, col·lecció «Coope-
rativistes catalans» núm. 9,
ed. Fundació Roca i Galès i
Cossetània Edicions, Barcelo-
na-Valls, 2007, 87 pàgs. (17 x
24 cm), il·lustrat.
La figura de Leonci Soler i
March (1858-1932), prohom
manresà, ha passat a formar
part d’una col·lecció que vol do-
nar a conèixer la vida i l’obra
dels cooperativistes catalans
més destacats. Francesc Comas
ha estat l’encarregat d’oferir-nos
una síntesi de la feina feta per
aquest personatge en el món co-
operatiu agrícola. Advovat, his-
toriador, arxiver i polític, en Le-
onci fou diputat a corts per la
circumscripció de Manresa, dins
la Lliga Regionalista i també se-
nador per la Societat Econòmi-
ca d’Amics del País. Vinculat a
diverses entitats manresanes,
de la qual en fou soci fundador,
va excel·lir especialment dins
del Gremi d’Agricultors de Man-
resa i la Cambra Oficial Agríco-
la del Pla de Bages. Propietari
rural, i de família benestant, va
mantenir tanmateix, un especial
interès pel treball cooperatiu i
en comú. Aquest llibre, que no
vol ser-ne tampoc una biografia
completa, presenta l’encert de
saber resumir i destacar els as-
pectes més rellevants de la vida
i l’obra d’un personatge que ha
estat present, amb protagonis-
me i encert, en la majoria d’ini-
ciatives manresanes de la seva
època i de qui tots els estudio-
sos n’han reconegut la seva và-
lua i el seu paper cabdal.
A.D.
BONET, Antonio, MONTA-
NER, M. Carme i d’Orgeix,
Émilie: La Guerra de Succes-
sió. El setge de Cardona
(1711), ed. Ajuntament de Car-
dona i Farell Editors, Cardo-
na-Sant Vicenç de Castellet,
2007, 132 pàgs. (22,5 x 23 cm),
amb traducció a les llengües
castellana i francesa; il·lustrat.
La tardor del 2006 es va cele-
bar a la vila de Cardona una jor-
nada d’estudi dedicada a donar
a conèixer i debatre el paper d’a-
questa plaça en el setge de l’any
1711, en plena Guerra de Suc-
cessió. Ara podem tenir a l’abast
les aportacions que feren ales-
hores els tres ponents. Amb la
utilització de cartografia militar
–majoritàriament inèdita fins
ara– procedents de diversos ar-
xius internacionals, els seus au-
tors fan una detallada relació
dels diversos fets d’armes de l’è-
poca i demostren l’important pa-
per i el protagonisme de Cardo-
na en aquells moments. La his-
toriografia militar del nostre pa-
ís s’enriqueix especialment amb
aquesta obra, que vol contribuir
alhora al record dels tres-cents
anys d’una guerra que va marcar
de manera decisiva la relació de
Catalunya amb els altres pobles
peninsulars i que en va limitar
en gran manera la seva perso-
nalitat política, essent-ne la ba-
se i l’inici del seu genocidi cul-
tural.
A.D.
SERRA, Josep Maria i CAR-
RETÉ, Ramon: Balsareny, ahir
i avui ,ed. Ajuntament de Bal-
sareny, Balsareny, 2007, 143
pàgs. (24 x 22 cm.). Il·lustrat.
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Balsareny, ahir i avui és un lli-
bre que a través de tretze capí-
tols ens ofereix una visió global
d’aquest municipi del Bages.
Cadascun dels apartats d’unes
10 planes, amb un bon acom-
panyament gràfic (fotografies –
il·lustracions), ens fa un breu i
amè recorregut pels aspectes
tant de l’àmbit natural, històric
o econòmic.
Aquest caràcter divulgador s’en-
forteix per mitjà d’alguns capí-
tols que ofereixen anècdotes
curioses i enriquidores com les
que trobem en el cinquè o el
sisè: la sèquia de Manresa o els
noms de les cases i les perso-
nes.
Al final de cada capítol tenim un
apartat “El detall” que n’és un
bon complement.
Els autors: Joan Maria Serra i
Ramon Carreté amb els dibuixos
de Santi Fornell i les fotos de Jo-
an Josep Peralta i Jordi Sarri
han assolit un definitiva, un bon
llibre per una primera aproxi-
mació a Balsareny.
J.T.
COMAS, Francesc i SOBRER-
ROCA, Pere: Joan Vilanova.
Itinerari vital i artístic, Zebo-
nita Edicions i Parcir Edicions
Selectes, Manresa, 2007, 175
pàgs. (21’5 x 23 cm.). Il·lustrat.
Aquest llibre de Francesc Comas
i Pere Sobrerroca és el primer
d’una nova col·lecció “Manresa,
persones i paisatges” que ence-
ten Zenobita Edicions i Parcir
Edicions Selectes i ha comptat
amb la col·laboració de l’Arxiu
Comarcal del Bages. Al llarg de
175 planes els autors ens mos-
tren diferents aspectes de l’obra
i la personalitat d’aquest artísta
manresà amb un do especial pel
dibuix; un dibuix a voltes molt
detallista –d’una forma extraor-
dinària–, en altres més esque-
màtic. En definitiva Joan Vila-
nova ens va deixar una obra vas-
tíssima i resulta molt díficil de
fer-ne una selecció; tanmateix
volem remarcar l’Auca de la
Llum, excelsa en molts sentits.
El llibre s’inscriu en l’any Vila-
nova que acull tot d’actes al vol-
tant de la seva figura.
J.T.
SITJES i MOLINS, Xavier:
L’enginyeria militar vuitcen-
tista al Bages, col·lecció «Mo-
nografies de temes locals i co-
marcals» núm. 17, ed. Centre
Excursionista de la Comarca
de Bages, Manresa, 2007, 59
pàgs. 16 x 22 cm, il·lustrat.
És prou notori i evident que l’es-
tudi, així com la corresponent
divulgació, del patrimoni arqui-
tectònic  dels darrers segles, es
troba força desatès, sobretot si
deixem de banda el vessant més
monumental o bé els corrents
artístics més destacables i bri-
llants. Això fa  que l’aparició de
treballs com aquest siguin molt
benvinguts ja que contribueixen
a inventariar i deixar constància
de mostres materials que han
configurat la nostra història, en
aquest de caràcter militar. Efec-
tivament, Xavier Sitjes –investi-
gador incansable i metòdic del
nostre patrimoni- ha encarat ara
la seva atenció vers les relativa-
ment nombroses mostres d’un
passat que es presenta espe-
cialment conflictiu. Als segles
XVIII i XIX –especialment aquest
darrer- el nostre país és esquit-
xat periòdicament de guerres i
batalles. I l’aixecament de for-
tins, baluards, muralles, torres
de control, etc. va esdevenir
prou estesa, especialment en
punts estratègics. L’autor en fa
una anàlisi individual, desta-
cant-ne les seves característi-
ques físiques i estructurals i
contextualitzant-ne el seu paper
en les diverses conteses bèl·li-
ques del moment. Aquesta obra
va obtenir l’any 2005 el Premi
Excursionisme, dins del cartell
de premis Lacetània.
A.D.
